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3．42年度は，4月から鴛月末までの件数である。
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別表王　資本金別合併受理件数（独占禁止政策20年史よむ作成）
∴????＼
　　　　50万円未満
　50万円以上100万
　　　　　　円未満
100　　〃　　　500　　！グ
500　　！ダ　三，000　　！グ
1，000〃5，000〃
（小　計）
5，000万円以上50億
　　　　　円未満
　50　、グ　10G〃
100　、グ
ト???
22年23年 ??懇??鍛
38
娼
雛7
7i
劔
4総
13
23β・gい23i盤
器年 26年
　1
罰
＄劇
瓢5
鎗
銘
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34
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66
27年 28年
i5i
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三6待
7ま…
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iO
　9
ユ56
、52
64
4（）6　　　309　　　3感2　　　291
14
塑
22
331
　…
43！　53
　1
　…
3851 344
（注）！．
　　2．
資本金は合併後の資本金である．
22年度，23年度および24年度前（δ月壌欝の法改正前）は，認可件
数である。
中小企業組合の設立数推移（月刊申小企業鶴銘年8月号より作成）
????
別表翌
〔??＿???
度別
　組合数　　＼＼＼．
事業協同組合
信用協同組合
火災共済協同組合
商　工　組　合
環境衛生同業組含
商店街振興組舎
鍵年
　　｝2曄12眸2聯　　｝　　i圃“圃　－旧閲而旧旧脚“一旧［ 器年
亙，89d1騒麟，7暴磁磁O，鋤
　　1626i640陪26i3G6　　…　i　l　i　　l　　l　　l　！　　7　　i　　i
　　i　　i　　　　i　　　壱る　　　ヒ　　 ヨ　　　　ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ト 　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　 ミ　　　　　 げ　　 　 ミ　　　　　i　　　l　　　…　　1　　　　　…　　　i　　　l　i
29年
．22，287
　381
　15
30年 3工年
23β30
　390
　　20
123439
　405
　　23
（注）組合数のうち（）内の数は遠合会を示す。
　別表斑　企業組合数の推移（中小企業庁調べ）
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　　　　＼
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9
1
0 0
3
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9　　9・　12　　王2
451　5
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i1
1
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王1
王
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i37
203
11
王
ユ5
6　　　6
！39
2王0
i2
2
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i35
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11
2
16
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4212
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9 8
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0
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0
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2
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8
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　1
123 123
509　595　714　868　948　　970　　　999… g括・37iL…
②中小企業団体の組織に関する法律に基づくカルテルには合理化カルテル蜀件
　を含む。
???
別表郵　適用除外法令別カルテル数の推移（独占禁止政策20年吏より作成）
根　　拠　　法　　令
申小企業団体の組織に関する法律
　　　　　　　　　　昭和33．4．三施行
旧特定中小企業の安定に関する臨時措置法、
　　　　　　　　　　昭和27．8．工施行i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i旧申小企業安定法　　　　　　　　　　＿i
　　　　　　　　　　昭和28．8．i施行ノ
機械工業振興臨時措置法
　　　　　　　　　昭和28。6、蔦施行
電子工業振興臨時措置法
　　　　　　　　　昭和32．6．難施行
繊維工業設備臨時措置法
　　　　　　　　　昭和39．憩．
旧繊維工業設備臨時措置法
　　　　　　　　　昭和説．鎗．
i施行
行施i
生糸製造設備臨時措置法
　　　　　　　　　昭和32．5．28施行
石炭鉱業合理化臨時搭置法
　　　　　　　　　昭和鍵。 9．孟施行
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
　　　　　　　　　昭和28．3。i施行
漁業生産調整組合法　昭和36．6．玉施行
輸出入取引法 昭和27，9．工施行
　　（旧輸出取引法）
輸出水産業の振興に関する法律
　　　　　　　　　昭和29．鴛．風施行
肥料価格安定臨時搭置法
　　　　　　　　　昭和39．8．1施行
旧硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措…
置法　　　　　　　　昭和鎗、9．5施行
内航海運組合法　　　昭和鐙．
（旧小型船海運組合法昭和32．
8．鵠施行
6．芝施行）
環境衛生関係営業の運営の適正化に関する
法律　　　　　　　　昭和32．9．2施行
?? 計
　　　　　　1273283
齢業種繰課
工　業　組　合1
菰
商　業　組　合 53
293
　月
年末 東
洋
法
質、学
業造製械機定持
特趨子工劉
特定繊維工業i
生糸製造業
石　炭　鉱　木、
酒類製造業と酒
指定漁木，
輸出業者の輸寓
取引興その他
（小　　　　爵D
輸出水産業（輸出向則内取引）
硫安製造業i
（輸出向麟内取引）i
小型船海還業・
0
21
5
01　6
53・79　1
①（注）保険陸運関係や協同組含等共同経済事業更5ぴては掲載していない。
???
